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Las actívidades de 
EMÍLIA XARGAY 
Por M." ASUNCIÓN SOLER 
CRUZ en esmslte sobre cobra. 
Conoclamos a Emilla Xargay, pintora y 
ceramista. En este ultimo aspecto, podemos decir 
que, en todo momento, ha hecho gala de un 
estilo personal ínconfundible que ha tenldo mu-
chísímos imitadores —casi todos malos y muy 
por debajo del nivel artístico que ella ha alcan-
zado. Sus jarrones se cotlzan en el mercado 
internacional como verdaderas j'oyas de arte. 
Però Emília Xargay es polifacètica, cíen 
por cien. y, aparte de no repetirse nunca, por no 
caer en el amaneramiento, su vocación artística 
no se detlene en las tres actívidades antes mcn-
cionadas. 
Ahora nos ha sorprendido con dos nuevos 
aspectes de su creación artística: las esculturas en 
híerro y los esmaltes, como priieba evidente de su Inquietud y de su afàn por dar salida a todo cuanto 
apunta de bello en su espíritu creador. Perquè Emilia Xargay es una artista de nuestro tiempo y no 
siempre se conforma con producir obras solamente bellas sinó que síente la acuciante necesidad de 
hermanar lo bello y lo útil. Así son sus ceràmicas y sus esmaltes: pensades, antes, con una finalídad 
determinada; ejecutados, después, conforme a una tècnica impuesta por su pròpia idea, però rehuyendo, 
en todo momento, el ser una artista únicamente para pasar el rato. Entiende que el arte ha de ser algo 
màs qite divertir el espíritu y embellecer la vida. Por esta causa no se ha Itmitado a producir capricho-
samente, sinó con un orden preconcebido, sín devaneos ni baches en su quehacer, ni esperando la 
llama de la inspíración, esa brillante excusa que, a tantos lartístas», les permlte pasar el tiempo sin 
hacer nada posítivo. 
Nuestra artista trabaja, trabaja siempre, por oblígación, Así como a Balzac que, a Imposíción 
pròpia escribía, como mínímo, diez cuartillas diarias —que no siempre aprovechaba però que le ayudaron 
a vèncer, por su constància, las mayorcs dificultades—, a Emília Xargay su traba]o diario le ha dado la 
clave del éxito. Pruebas y tanteos incesantes, sin desmayo, con esa tenacidad que a la terquedad se 
acerca, han sido para ella 
como Jatones de un camino 
lleno de dificultades que ha 
conseguido, plenamente sor-
tear. 
Sus esculturas en híe-
rro nos ponen en contacto 
con su temperamento inso-
bornabie. El hierro, de por 
sí. nos da sensación de fuer-
za, de dureza, quizàs màs 
que con otras obras puede 
manifestarnos la reciedumbre 
de su caràcter. 
La primera obra en 
esta modalidad fueron dos 
caballos que se expusíeron 
en el Salón de Mayo hace 
tres anos donde se destaca-
TOROciccmado con pisnchas de acera. fon tanto por SU novedad 
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Como por la elegància de lí-
neas. Màs tarde en una Expo-
sición de Arte de Gerona, 
figuro un San Juan Bautista 
de atrevida concepcíón que 
fuevivamente discutida, prue-
ba evídente de su valor; y 
en el VI Concurso de Arte 
patrocinado por la Excma. 
DiputacEón Provincial de Ge-
rona, pudinios ver un toro 
y un gallo con los cuales 'la 
artista nos demostro haber 
adquirido una gran seguri-
dad en el planteo y la ejecu-
ción de los mismos. 
Otra cosa, completa-
mente distinta, son sus esmal-
tes. Si por una parte, sus 
trabajos en hierro nos comu-
nican que la artista està en 
posesión de una robustez 
espiritual poco corriente en 
una mujer, sus esmaltes nos 
prueban que ese espiri tu, 
fuerte y recio, posee, lam-
bién, una delicadeza extre-
mada. En esa actividad en la 
cual todo un mundo de ensue-
nos y quEmeras asoma, pro. 
duce los màs variados objetos: 
brazaletes, ceniceros, juegos 
de aperitivo, plafones, todo 
ello ejecutado sobre cobre, 
por necesídades de la tècnica, 
es como una contrapartida a 
sus esculturas en hierro. En 
estàs, h simplícidad de for-
inas es la tònica dominante. 
En los esmaltes, por el con-
trario, hay una complejidad 
en el díbujo y en la realiza- i 
ción y el colorido que requiere el auxilio de la màs refinada y prolifera imagínación. 
Dos afios le Ilevó conseguir una realización perfecta de los mismos, però, al final, se hizo con el 
secreto que le permite producír cuanto en esa rama se propone. Hemos podido ver, en su estudio, 
entre otros objetos de gran belieza, una Cruz destinada a la Iglesia parroquial de Blanes, donde se 
colocarà suspendida con cadenas. No dudamos ni un momento de que el templo blandense habrà de 
verse notablemente embeliecida por esa obra del arte actual. Posteriormente, y para la misma Jglesia 
ba estado dedicada a la confección de un sagrario en el que figuran los símbolos eucarEstícos Interpre-
dos de la forma màs revolucionaria que el arte sacro pudiera nunca sonar. 
Però todo esto seria muy poco si Emilia Xargay con esta nueva actividad no sobrepasara el 
àmbito familiar, no fuera conocida màs que en casa. Estos esmaltes, con su ceràmica, tienen categoria 
internacional. Uno de sus plafones està en Holanda y manda importantes partidas de otros objetos a 
Estados Unides y Austràlia, sobre todo en època navideAa. La fantasia y el color estan en armonía 
siempre en estàs obras extraordinarías que, no dudamos, habràn de tener aún una mayor expanaión 
mundial y figurar en los mercados artísticos de mayor prestigio, colocando en destacado lugar el 
pabellón gerundense. 
GALLO en hierro. 
